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?????? ????b: ???, ????a: ???, n.??; Nattier ????: ???f.????
???????????????????????????????????, ?? ????: ?????, Harrison 
????: ???????, Harrison et al. ????:??????????????????????????????
??????????????????????????????: ??f.??
??????????????Dharma¯kara???????????????????????????
?????????????????????a??f.??
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??????????????? *Amita˘¯’u???? *Amida˘¯’u???????????
????????? -a¯’u????? -a’u???Skt. a¯yus ????????????????
?????cf. MI. a¯u < Skt. a¯yus??????????? *Amita˘¯’u ????? *Amida˘¯’u???
?????????? ?? ?????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????
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?????????, II ????????????????? Amita¯sya??????????????
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??.? ???
????Sukh?A? ??.?, ??Amita-a¯yu?, ??, ???Amita-a¯yu?, ??.??, ??.??.
????Sukh?SC?? p.???, l.? ???Amita¯bha~?? l.? ??? p.???, l.?? ??? l.?? ??? p.???, l.?? ??; 
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????Cf. Ap ???. ?. Amita¯bho ?v.l. Amita¯ho? ti na¯mena cakkavattı¯ mahabbalo.
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????Cf. BHSG §§?.??, ?.??.
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?????L?, L? = ?????????????????????????????????; N?, N? =
????????????????????? No.????? No.?????;  O = ??????????
????????????????????????? ;  R = ???????????????
???? , No.?;  T? = ????????????? , No. ???.
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????? ; Karashima ????a: ???f.???
?????? ????: ??.????.
?????? ????: ???f.
?????? ????: ?, ???, ???.
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?????????????????????????? ?????? ?? ? ??????
???????????????????????
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????QYS. ?â mjie? ?mjie:?? dâ???? ?????Amita¯bha ??????? Amita¯ha/
*Amida¯ha ????? *Amida¯’a?????????????????????
??????????????????????????? ???????T.??, No.????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????
????Nattier ????: ???????
?????? ????: ???, n.?.
?????? ????: ???f.
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??????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
????? Sukha¯vatı¯-vyu¯ha???? Amita¯bha-vyu¯ha???????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? *Amita¯ha-/Amida¯ha-vyu¯ha ?< Amita¯bha-
vyu¯ha????????????????????????????? *Amida¯ha???
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????? vyu¯ha??????????????????????????
? *Amita¯havyu¯ha???????????????????????????????
??????????? *Amida¯ha??????????????????????
MI. amida < Skt. amita ??????????????????????????????
-vyu¯ha??????????? *s´uha ?< s´ubha??????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????? 
??????????????Sukha¯vatı¯ / *Suha¯matı¯
???????????????????????????????????????
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gj at?gjät?? lâ; *Dı¯vagara < Dı¯pam
˙
kara?, ???????? ????b??, ??, ???a??; QYS. ?âp l eu 
sjwän; *Avalo ...?svar < Avalokitasvara?????????????????Sukha¯vatı¯?
??????????b??; QYS. sju muâ diei????????????? *Suha˘¯matı˘¯ ????
? °madı˘¯????? *Su ?a˘¯matı˘¯ ????? °madı˘¯???????????????????
????????????????c??; QYS. sju muâ diei???????????????
? , ?????????c???????????????b??; QYS. sju ?â diei; *Su’a¯?v?adı¯???????
????Nattier ????: ???f.
????????????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????QYS. sju xâ diei;  *Suha¯tı¯, *Suha¯dı¯???????????
????????????????????? ? ????
?????????????? ??????????????????????????
?T.??, No.???, ???c? ?, ???a??;  QYS. sju xâ muâ diei? ? ?? ? ? ? ? ? T.??, No. 
????,????b?; QYS. sju xâ muâ d˙ï???????????????????????????
??? Suha¯vatä???????????
????????????????????????????*Suha¯matı¯ ????? °madı¯??
*Su’a¯matı¯ ????? °madı¯??*Suha¯vatı¯ ????? °vadı¯??*Su’a¯vatı¯ ????? °vadı˘¯??
????????????? Sukha¯vatı¯??????????????????????
???????????????c??????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
????????????????the Larger? Sukha¯vatı¯vyu¯ha????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????Amita¯bhavyu¯ha-parivarta Sukha¯vatı¯vyu¯ha
???????????????????????????????????????????
Amita¯bhavyu¯ha-parivarta Sukha¯vatı¯vyu¯ha, Amita¯bhasya vyu¯ha-parivarta Sukha¯vatı¯vyu¯ha, 
s´rı¯Amita¯bhasya Sukha¯vatı¯-vyu¯ha na¯ma maha¯ya¯nasu¯tra, s´rı¯madAmita¯bhasya tatha¯gatasya 
Sukha¯vatı¯vyu¯ha-maha¯ya¯nasu¯tra, Amita¯bhasya parivarta  Sukha¯vatı¯vyu¯ha-maha¯ya¯nasu¯tra???????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
????????????????????????
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????The Book of Zambasta §??.?? Emmerick ????: ????.
???????????????????????? *Sudha¯vatı¯ / *Sudha¯matı¯ ?< sudha¯ ????????
??? + vat / mat ??????????????????? Skt. sudha¯?????????
*susa??????????
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?????? ?????????, II ?????????, III ???????
????????????????? ??
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?Summary?
The Original Landscape of Amita¯bha?s ?Pure Land?
KARASHIMA?Seishi
?Zhi Qian ???? translated Skt. vyu¯ha ?“orderly arrangement [of a buddha land]”? as jing ? 
?“pure, clean”?, based on his peculiar interpretation of vyu¯ha as coming from *s´uha ?< s´ubha 
“beautiful; pure”?. However, his misinterpretation of vyu¯ha is probably nothing to do with the 
term jingtu ??.  It was Kuma¯rajı¯va who, influenced by the doctrine of the purification of a 
buddha land ?????? in the Prajña¯pa¯ramita¯ texts, fi rst used this word to refer to “a purifi ed/
pure land ?of a buddha?.”  However, the oldest Chinese translations of the Sukha¯vatı¯vyu¯ha do not 
contain any trace of this doctrine, though its infl uence in the three later Chinese translations as 
well as the Sanskrit version is evident.  Apart from this, I demonstrate that the original form was 
Amita¯bha ?“Limitless Light”? and only later did it evolve into Amita¯yus ?“Limitless Life”?.  The 
underlying form of the Chinese transliteration ??? might have been Amita¯ha/*Amida¯ha 
?probably pronounced as *Amida¯’a in Ga¯ndha¯rı¯?, Middle Indic forms of Amita¯bha.  The title of 
the sutra, Sukha¯vatı¯vyu¯ha, which appears only in the Sanskrit manuscripts, was added later as a 
subtitle.  It was originally entitled, Amita¯bhavyu¯ha or Amita¯bhasya vyu¯ha, as the Chinese 
translations could have been as well.
Key words: Pure Land, Amita¯bha, Amita¯yus, Sukha¯vatı¯vyu¯ha
